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IDENTIFICACAO DE FONTES DE RESISTENCIA DE MILHO AO ATAQUE DA LAGARTA ELASMO,
Elasmopalpus lignosellus.
No Brasil, a lagarta elasmo, Elasmopalpus lignosellus, destaca-se como uma das prin-
cipais pragas da cultura do milho. 0 dano causado pela praga reflete na redu~ao do nu
mere de plantas por area, causando baixas produtividades. Embora a utiliza~ao de in
seticidas sejam eficientes no contrale dessa praga, 0 alto custo destes produtos e
dos equipamentos utilizagos, aliados aDs riscos de aplica~ao, limitam a utiliza~ao
desse metoda de contra Ie por uma grande parte das agricultores. Consequentemente, 0
desenvolvimento de cultivares de milho resistentes a essa praga, e uma das prior ida-
des da pesquisa com essa praga. 0 objetivo desse trabalho foi identificar fontes de
resistencia de milho ao ataque da lagarta elasmo. No periodo de 1988 a 1991, foram
avaliados, em casa de vegetacao, varios materiais do Banco Ativo de Germoplasma de
Milho (CNPMS), utilizando infesta~ao artificial com avos proximos a eclosao e com la
gartas recem-eclodidas. 0 parametro avaliado foi a percentagem de plantas atacadas. 0
delineamento estatistico foi inteiramente casualizado com 2 repeticoes. Os genotipos
selecionados com resistencia a praga foram os que apresentaram ate 50% de plantas at~
cadas. A amplitude do dano causado pela praga variou de 30 a 100% de plantas atacadas.
Os genotipos CMS 472 e Cateto Colombia foram as menos atacados com 30 e 40% das pla~
tas danificadas, respectivamente. Os demais genotipos selecionados (RN 01, BA III
TUCSON, BA 60, Guadeloupe 16, SE 10, Jalisco 274, Cohauila 56 e CMS 15) tiveram 50%
das plantas atacadas.
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